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Avena barbata subsp. castellana Romero Zarco in 
Lagascalia 16: 262 (1990)
GRANADA. Guadix, rambla Becerra, 30S 
VG9142 (GDA 43462-A).
JAÉN. Jaén, Hileras, cerro margo-calizo, 380 
m.s.m., 30SVG4094, 12-V-1994, G. Siles & al. 
(JAEN 941053).
Endemismo del Mediterráneo occidental cuya 
área de distribución conocida en el momento de su 
publicación era el centro y NE de la Península Ibérica 
y la isla de Menorca (Romero-Zarco, 1990: 262-264). 
Posteriormente se dió a conocer su presencia en la 
parte oriental de Andalucía (Romero-Zarco, 2009) 
en las áreas naturales “Guadalquivir” y “Guadiana 
Menor” (según la terminología de Blanca & al., 
2009). Tratándose de un taxón bastante raro en todo 
su areal, consideramos de interés la publicación de 
los testimonios que sirvieron de base a su inclusión 
en la obra citada.
Avena barbata subsp. hírtula (Lag.) Tab. Mor. in 
Bol. Soc. Brot. ser. 2, 13: 622 (1939)
 Trabajo realizado en el marco del proyecto Flora Iberica IX(2) del Plan Nacional de 2012 del Ministerio 
de Economía y Competitividad (CGL2012-32914, cofinanciado por FEDER) y por el Plan Andaluz de 
Investigación de la Junta de Andalucía (RNM 204).
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ALMERÍA. Sierra de Gádor, cerro Los Lobos, 
250 m.s.m. 30SWF3575 (HUAL 7098). 
JAÉN. Ceal, hacia Hinojares, 640 m.s.m., 
30SVG9675, 4-V-1996, L. Morilla & C. Fernández 
(JAEN 962034).
Se trata de otro taxón poco conocido del 
mediterráneo occidental cuya presencia en la 
Península  estaba bien documentada de tres 
provincias del SE español: Alicante, Almería y 
Murcia (Romero-Zarco, 1990: 264-265). En la 
provincia de Almería se conocían varias localidades 
pertenecientes a las áreas naturales de “Almería” 
y “Nevado-Filabres”, según la demarcación de 
Blanca & al. (2009). En el tratamiento del género 
para la Flora Vascular de Andalucía Oriental 
(Romero-Zarco, 2009) se añadieron las áreas de 
“Alpujarras” y “Guadiana Menor”, cuyos testimonios 
publicamos ahora por ser de interés corológico.
Gastridium lainzii (Romero García) Romero Zarco 
in Acta Bot. Malacitana 38: 225 (2013)
CÓRDOBA. Entre Rute y Carcabuey, a 7 km 
de Rute, suelo algo salobre, 17-VI-1982, Pastor & 
Valdés (SEV 257199).
Novedad para la provincia de Córdoba. Hasta 
hace poco la distribución conocida de esta especie se 
limitaba a la Sierra Norte sevillana (Romero García, 
1996). Recientemente se publicó como novedad para 
el continente africano (Romero-Zarco, 2013).
Hordeum secalinum Schreb., Spic. Fl. Lips. 148 
(1771)
HUELVA. [Almonte] Coto de Doñana, 
23-V-1967, E.F. Galiano et al. (SEV 87365). 
[Almonte] Parque Nacional de Doñana, El 
Martinazo, 21-VI-2004, I. Carmona et al., nº 272 
sub H. geniculatum (SEV 260628).
No se cita en las floras andaluzas (Talavera, 
1987; Negrillo, 2011) ni en el reciente catálogo 
florístico de Doñana (Valdés et al., 2007). En 
Anthos (2013), además de abundantes citas para la 
mitad N de España,  hay una referencia antigua no 
comprobada para la Sierra de Grazalema (Cádiz), 
que posiblemente se refiera a H. secalinum var. 
annuum Lange, variedad incluida en H. geniculatum 
(cf. Aparicio & Silvestre, 1987: 203). Otra para la 
provincia de Granada (Socorro & Aroza, 1987) 
tampoco ha sido confirmada posteriormente. 
Se trata de una planta pratense de distribución 
plurirregional, perenne, con las glumas de las 
espiguillas laterales semejantes en anchura (c. 
0,2 mm) y vainas foliares inferiores pelosas, con 
pelos relativamente largos (0,3-0,6 mm). Puede 
confundirse fácilmente con H. geniculatum All. (= H. 
hystrix Roth), especie anual de pastizales secos, con 
vainas foliares inferiores cortamente pelosas (0,2-0,3 
mm) y glumas de espiguillas laterales desiguales 
en anchura, la adaxial (respecto al eje de la espiga) 
c. 0,2 mm de anchura, la abaxial c. 0,4 mm. En la 
Península ibérica se conoce de Cantabria (Aedo et 
al., 1985), Cataluña (Bolòs & Vigo, 2001), Madrid 
(Willkomm, 1861), Navarra (Lorda, 2013) y el centro 
y N de Portugal (Coutinho, 1939). Especie a buscar 
en otros territorios del N y en zonas montañosas con 
influencia atlántica del centro y E de España, donde 
puede haber sido confundida con H. geniculatum. 
En Doñana crece al parecer en los mismos pastizales 
donde se ha encontrado Micropyropsis tuberosa 
Romero Zarco & Cabezudo.
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy in Rouy & 
Foucoud, Fl. France 14: 301 (1913)
CÓRDOBA. Córdoba, hacienda “El Cordobés”, 
a 7 km de Córdoba en la ctra. de Villaviciosa de 
Córdoba, 5-V-1981, J. Ubera & J. Varela (SEV 
2686551). Entre Villanueva del  Rey y Espiel, 
arroyo Benajarate, Dominguez & al. 7-V-1981 (SEV 
288655).
En Flora Vascular de Andalucía Occidental 
su distribución conocida comprendía las comarcas 
de los Sistemas Béticos: Algeciras, Campiña 
Alta, Grazalema y Subbética (Devesa, 1987a), 
no conociendose ninguna cita concreta para la 
provincia de Córdoba. Otras localidades conocidas 
del S de España se sitúan también en terrenos de 
los Sistemas Béticos en las provincias de Albacete, 
Granada y Málaga (Willkomm, 1861). Romero 
García (2011) afirma su presencia en gran parte de 
Andalucía oriental, pero sin concretar zonas. De 
Jaén conocemos su presencia en las sierras calizas 
del Sur y del Este (Hernández Cardona & Fernández 
López, 1984; Vieira & Fernández López, 1989). Su 
presencia en Sierra Morena constituye por tanto una 
interesante novedad corológica.
Piptatherum thomasii (Duby) Kunth, Enum. Pl. 1: 
177 (1833)
CÓRDOBA. Carretera Palma del Río a 
Hornachuelos, inmediaciones del arroyo Mahoma, 
20-X-1980, Fernández & Porras (SEV 268512).
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Segunda cita para la Sierra Norte cordobesa tras 
la de Sánchez Almendro & al. (2002). En Andalucía 
occidental se conocía su presencia en la Sierra Norte 
sevillana y en las sierras del Sistema Bético (Devesa, 
1987b). En la parte oriental de Andalucía sólo se 
conoce su presencia en zonas del Sistema Bético: 
“Trevenque-Almijara”, “Aljibe” y “Ronda” (Romero 
García, 2011).
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